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КЛАСТЕРИ ЯК ЗАПОРУКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ 
 
Білоус-Сергєєва С.О. Кластери як запорука інноваційного розвитку. В статті 
розглянуто сутність визначення кластер. Місце кластера в промислових інноваційних 
об’єднаннях. 
Билоус-Сергеева С.А. Кластеры в залог инновационного развития. В статье 
рассмотрена сущность определения кластер. Место кластера в промышленных 
инновационных объединениях. 
Bеlous – Sergeeva S.A. Clusters in the pledge of innovative development. The article 
discusses the essence of a given cluster. Place a cluster of industrial innovation inassociations. 
 
Постановка проблеми. В умовах посилення конкуренції між суб'єктами 
міжнародної економіки, Україна стоїть перед необхідністю вдосконалення управління 
інноваційним розвитком регіонів на основі реалізації кластерного підходу, який припускає 
формування промислових кластерів, що є в даний час необхідною умовою глобальної 
конкурентоспроможності країн. 
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дослідженню кластерів присвячені 
роботи багатьох зарубіжних і вітчизняних учених Горкина, Л.Смірнягина, 
К.Фредрікссона, Л. Ліндмарка, А. Маршалла, А. Леша, У. Айзарда . Першим в економічну 
теорію поняття кластер ввів М.Портер. А.  
Метою статті є аналіз визначення терміну кластер, місце кластера в сучасній 
єкономіці, як запорука регіональній конкурентоспроможності. 
Викладання основного матеріалу. За останнє десятиліття кластерна політика 
перетворилася на один із стратегічних напрямів державної політики по підвищенню як 
національної, так і регіональної конкурентоспроможності в розвинених країнах світу, що 
розвиваються. Причини виникнення кластерів прямим чином пов'язані з детерминантами 
національної переваги і є проявом їх систематичного характеру. Одна конкурентна галузь 
допомагає створенню інший в процесі взаимоукрепляющих відносин. Коли формується 
кластер, всі виробництва в нім починають подавати один одному взаємну підтримку. 
Вигода розповсюджується по всіх напрямах зв'язків.[3] 
Серед економістів популярним термін «кластер» став з кінця 1980-х років. У 
західній економічній літературі поняття кластера було ведено М.Портером: «кластер – це 
сконцентровані за географічною ознакою групи взаємозв'язаних компаній, 
спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, фірм у відповідних галузях, а 
також пов'язаних з їх діяльністю організацій (наприклад, університетів,  агентств по 
стандартизації. А так само торгових об'єднань) в певних областях, що конкурують, але 
разом з тим ведучих спільну роботу».[3] М. Портер визначає поняття «кластер» як групу 
взаємозв'язаних компаній, що географічно є сусідами, і пов'язаних з ними організацій, 
діють в певній території, бізнес середовищу. 
Методика визначення кластера, згідно М. Портеру [1], складається з трьох стадій: 
1) встановлюється склад кластера: спочатку визначається його ядро — крупна фірма або 
група схожих фірм, від яких по вертикалі будуються технологиче- ские ланцюжки 
взаємозв'язаних з ними ниже- і вищестоящих підприємств; потім по горизонталі по 
відношенню до ядра визначаються виробництва, що проходять через загальні канали або 
створюючі побічні продукти і послуги; додаткові горизонтальні ланцюжки 
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встановлюються на базі використання загальних чинників виробництва, технологій і 
загальних постачань; досвід показує, що визначення меж кластера є одному з найбільш 
складних завдань і завжди відображає цілі і концептуальний підхід даного дослідника; 2) 
виділяються групові утворення усередині кластера, особливо організації, що забезпечують 
для нього спеціалізовані навики, технології, інформацію, капітал і інфраструктуру, — все 
те, що є основою отримання конкурентних переваг; 3) визначаються урядові і інші 
законодавчі структури, що впливають на поведінку учасників кластера (формуючі 
правила, норми, стимули, від яких залежить характер і інтенсивність місцевої 
конкуренції). 
Перші кластери в Україні були створені ентузіастами з науки і бізнесу в регіоні 
Поділля ще в середині 1990-х років. У 2005 році Міжнародна Фундаторка Сприяння 
Ринку прове дослідження всіх регіонів України і склала список можливих кластерів для 
кожного регіону. Починаючи з 2008 року процес кластеризації України початків значно 
прискоряться. У 2010 році Фундаторкою було проведено детальне дослідження 
кластерноо потенцила Запоріжжя. [2] 
Кластерами прийнято називати групу виробничих 
підприємств(цепочкупотребителей і постачальників), що випускають який-небудь товар 
або групу товарів і локалізовану на певній території. При цьому украй важлива орієнтація 
на певного типу товарну групу. 
Розвиток тих або інших кластерів часто фігурує як пріоритети і в регіональних 
стратегіях соціально-економічного розвитку. 
Кластер - це сконцентровані за географічною ознакою групи взаємозв'язаних 
компаній, спеціалізованих постачальників, постачальників послуг, фірм у відповідних 
галузях, а також пов'язаних з їх діяльністю організацій (наприклад, університетів, агентств 
по стандартизації, а також торгових об'єднань) в певних областях, що конкурують, але 
разом з тим і ведучих спільну роботу»  
Кластер в економічній літературі ще визначається як індустріальний комплекс, 
сформований на базі територіальної концентрації ятерів спеціалізованих 
постачальників,основних виробників і споживачів, зв’язаних технологічним ланцюжком і 
виступаючою альтернативою секторальному підходу. 
На думку Лоурен Е. Янга, «Кластери фірм - це групи компаній розташованих 
поруч. У окремих випадках такі зосередження утворюють групи компаній, які належать до 
однієї й тій самій галузі». До загальних характерних ознак кластерів, крім тихий, що 
назване Лоурен Янг відносить також розташування компаній поблизу більших 
дослідницьких університетів; формування їх переважно з невеликих приватних компаній; 
наявність досвіду роботи співробітників у багатьох фірмах. Вольфганг Прайс визначає: 
«Створення кластерів і впровадження кластерної моделі об’єднання підприємств є спосіб 
відновлення довіри між урядом і бізнесом, а також трансформація ізольованих фірму 
підприємницьке співтовариство». М.П.Войнтенко визначає що, кластер – це 
територіально-галузеве добровільне обєднання підприємницьких структур, які 
співпрацюють із науковими установами й органами місцевої влади з метою підвищення 
конкурентоздатності власної продукції та економічного зростання регіону. [4] 
Розглядаючи кластер як нову форму підприємницького об'єднання в розвитку 
міста, кластер - це територіально-галузеве добровільне об'єднання підприємств 
(підприємців), які тісно співробітничають з науковими установами, громадськими 
організаціями і органами місцевої влади з метою підвищення конкурентоспроможності 
власної продукції і сприяння економічному розвитку регіону.[5]  
Висновок: На думку автора під кластером можна розуміти нову виробнича 
система, яка стимулюючи розвиток регіону збільшує стійкість і конкурентоспроможність 
регіону, наповнюваність бюджетів різних рівнів, увеличевает кількість зайнятих. Кластер 
- це індустріальний комплекс, сформований на базі територіальної концентрації мереж 
спеціалізованих постачальників, основних виробників і споживачів, зв'язаних 
технологічним ланцюжком, і виступаючих альтернативою секторальному підходу.  
Кластер володіє особливими характеристиками, такими як міцні зв'язки між 
учасниками кластера, географічна концентрація, розвинена інформаційна мережа, чітка 
спеціалізація усередині кластера, інноваційна схильність і ін. 
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